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АНОТАЦІЯ 
 
випускної  роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра  
Абрамової Тетяни Юріївни 
«Банки на ринку деривативів» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2016 рік  
Випускна робота складається з 3 розділів.  
У роботі розглядаються:  
сутність, види, функції деривативів та законодавство, яке регулює їх 
використання;  
особливості застосування похідних фінансових інструментів у зарубіжній 
та вітчизняній банківській практиці, а також ризики, які виникають унаслідок їх 
використання;   
основні проблеми використання деривативів в Україні та шляхи їх 
вирішення; напрямки вдосконалення ринку похідних фінансових інструментів 
на прикладі зарубіжного досвіду.    
Ключові слова: похідні фінансові інструменти; кредитні деривативи; 
ринок біржових та позабіржових ПФІ; Закон Додда-Франка; законодавство, яке 
регулює використання деривативів. 
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SUMMARY 
 
of final work on obtaining a bachelor's degree education 
Abramova Tetyana Yuriyivna 
"Banks in the market of derivatives" 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2016 
Final work consists of 3 sections. 
In work are considered: 
the essence, types, functions of derivatives and the legislation that regulates 
their using;  
features the use of derivatives in foreign and domestic banking practice, as well 
as risks arising from their use;  
the major problems use of derivatives in Ukraine and ways of solving them; 
ways of improving market derivatives on the example of foreign experience. 
         Keywords: derivative financial instruments; credit derivatives; stock market 
and OTC derivative; Dodd-Frank Act; legislation governing the use of derivatives. 
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ВСТУП 
 
     Актуальність теми дослідження. Стратегічний курс України на 
євроінтеграцію вимагає комплексних політичних, інституційних та соціально-
економічних реформ. Тому, на сучасному етапі існує об’єктивна необхідність 
розвитку ринку похідних фінансових інструментів в Україні, у тому числі, у 
банківському секторі. Дана тема цікавить багатьох вітчизняних та закордонних 
науковців, але існує невизначеність певних питань, які потребують негайного 
висвітлення.  
     Мета випускної роботи – на основі виявлених та проаналізованих 
чинників, які перешкоджають ефективному використанню вітчизняними 
банками таких фінансових інструментів, як деривативи, розробити пропозиції, 
які б сприяли вирішенню наявних проблем та подальшому розвитку ринку 
похідних фінансових інструментів в Україні.  
Завдання випускної роботи – проаналізувати основні види, функції 
деривативів, а також особливості їх обігу на ринку банківських послуг; 
дослідити структуру та динаміку світового та вітчизняного ринків деривативів; 
встановити роль банків на ринку ПФІ (похідних фінансових інструментів). 
Об’єкт дослідження – особливості функціонування ринку деривативів. 
Предмет дослідження – банки на ринку деривативів.  
Перелік застосованих методів дослідження: аналіз і синтез, аналогія, 
економіко-статистичний, графічний методи. 
Інформаційна база дослідження: наукові публікації, монографічні 
видання та підручники вітчизняних і закордонних учених; нормативно-
законодавчі акти України та інших країн; матеріали наукових досліджень; 
аналітичні матеріали іноземних банків; дані звітності банківських установ, 
офіційних статистичних збірників. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Відповідно до законодавста України, дериватив – це стандартний 
документ, що засвідчує право та (або) зобов’язання придбати чи продати у 
майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також 
кошти на визначених умовах.  
Похідні фінансові інструменти є важливою частиною міжнародних 
валютно-фінансових відносин, зокрема на світових фінансових ринків. Із їх 
допомогою процес керування ризиками став досконалішим, що дозволило 
вивести світові валютно-фінансові відносини на більш високий рівень 
розвитку. Саме тому розвиток ринку похідних фінансових інструментів 
(деривативів) має велике значення не лише для зростання фондового та 
банківського ринків, але й для економіки в цілому. 
Тому, на  сучасному  етапі  існує  об’єктивна  необхідність  розвитку  
ринку  похідних фінансових  інструментів  в  Україні.  Особливістю  правового  
регулювання  ринку деривативів  є  відсутність  єдиного  спеціального  закону  
та  фрагментарне  регулювання питання  на  рівні  окремих  законодавчих  та  
підзаконних нормативно-правових актів у різних галузях законодавства: 
податковому, банківському, законодавстві про цінні папери. У таких  умовах 
відсутні  реальні  ефективні  механізми  захисту  прав учасників ринку 
деривативів. Але, необхідно зазначити, що в Україні вже триває робота з 
реформування законодавства у сфері обігу похідних фінансових  інструментів, 
яка спрямована на створення функціонального ринку деривативів. 
Питання класифікації ПФІ є досить дискусійними на сьогодні. Як у 
зарубіжних та вітчизняних нормативних  документах,  так  і  в  працях  
провідних  науковців  воно  не  систематизовано. За класифікацією БМР (Банку 
міжнародних розрахунків), ринок деривативів поділяється на два основних 
сегменти – біржовий та позабіржовий. Обсяги позабіржових угод на 
міжнародному ринку практично завжди значно перевищували обсяги біржових, 
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а протягом останніх десятиліть частка позабіржового ринку зросла з 60% до 
90%. 
Сучасний світовий фінансовий ринок, зокрема строковий, незважаючи на 
банкрутство низки відомих банків, продовжує динамічно розвиватись. Саме 
ринок деривативів в економічно розвинених країнах світу виконує роль 
індикатора стану і перспектив змін як національних, так і світової економік.  
Похідні фінансові інструменти міжнародного ринку – ф'ючерси, опціони, 
форварди, свопи – за назвою та змістом співпадають з інструментами, що 
перебувають в обігу на національних ринках, однак їх випуск та обіг 
регламентується угодами, інструкціями та договорами, що існують на 
міжнародному ринку. 
В Україні ринок деривативів знаходиться на стадії становлення. Частка 
торгів деривативами на ринку цінних паперів дуже мала, а їх обсяг в 
абсолютному вимірі показує негативну тенденцію до зниження.  
Аналіз використання деривативів найбільшими банками України показав, 
що  в більшості банків спостерігається тенденція до зростання справедливої 
вартості похідних фінансових інструментів, а позитивна справедлива вартість 
перевищує негативну, що свідчить про домінування дебіторської 
заборгованості по похідним фінансовим інструментам над кредиторською. 
Не дивлячись на те, що деривативи позитивно впливають на розвиток 
фондового  ринку  та  стан  економіки  в  цілому,  це  також  доволі  ризиковані 
фінансові  інструменти. Їм притаманні такі види ризику як: ринковий, 
різновидами якого є фондовий, відсотковий, валютний та товарний ризики; 
ризик контрагента; ризик ліквідності; операційний ризик.   
Доцільність застосування деривативів українськими банківськими 
установами зумовлена впливом двох важливих факторів: похідні фінансові 
інструменти є прибутковими інструментами інвестування, а також надають 
можливість учасникам ринку обирати необхідний їм рівень захисту від 
фінансових ризиків. Але, загальносвітова тенденція підвищення ролі 
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банківських установ на ринку ПФІ, характерна для фінансових ринків 
розвинутих країн, поки що не поширилася на Україну. 
Ринок деривативів в Україні останнім часом потерпає від загострення 
економічної кризи. До її проявів, які є найбільш суттєвими в контексті обраної 
теми, слід віднести кризу довіри до банківської системи та її надійності, 
послаблення національної валюти майже втричі, відтік капіталу, глибоку 
стагнацію, деіндустріалізацію. Через недосконалість законодавчої  бази,  брак  
досвіду  і  повноважень  у  контролюючих їх виконання інституціях користувачі 
фінансових послуг  недостатньо  захищені.  Дотримання  законів і етичних 
стандартів поки не стало нормою для професійного співтовариства.   
Для подальшого розвитку ринку деривативів необхідно всебічно та 
глибоко проаналізувати уроки світової кризи фінансової системи та існуючі в 
Україні проблеми та недоліки розвитку похідних фінансових інструментів і 
максимально враховувати їх при подальшій розбудові ринку похідних 
інструментів України. Яскравим прикладом зарубіжного досвіду щодо 
вирішення наявних проблем на ринку деривативів є прийняття в США в 2010 
році Закону Додда-Франка, метою розробки якого є досягнення стабільності 
фінансового ринку США. Згідно з цим законом, це можливо лише при 
забезпеченні більшої прозорості дій учасників фінансового ринку та їх 
відповідальності. 
Одним із основних видів деривативів, який обов’язково має 
використовуватися в українській банківській практиці, є кредитні деривативи. 
Саме їх застосування дозволить банкам знизити кредитні ризики, підвищити 
власну фінансову стійкість та розширити джерела для рефінансування 
кредитної діяльності. 
  Отже, наразі Україна та її економіка переживає важкий період своєї 
історії, що значно ускладнює процес реформування. Але вже сьогодні 
необхідно розробляти і запроваджувати конкретні заходи, спрямовані на 
реформування взаємовідносин «банківський сектор-економіка». 
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